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forbryderes Behandling samt af de paa dette Omraade fremsatte Reform­
forslag. 3. Statsvidenskab. En Fremstilling og Vurdering af de forskjellige 
Methoder, der anvendes ved Beregning ai5 forskjellige Tiders Prisniveau. 
4. Lægevidenskab. De Nyfødtes Øjenbetændelse i pathogenetisk og terapeutisk 
Henseende. 5. Filosofi. En Fremstilling og Vurdering af de videnskabelige 
Methoder, der i den nyere Tid, o: fra Kants Fremtræden, have gjort sig 
gjældende paa de forskjellige tilosoliske Discipliners Omraade. 6. Historie. 
I hvilken Grad have de sidste Aartiers økonomiske og statistiske Under­
søgelser kastet nyt Lys over Bondestandens Historie i Europa i det 
14"de og 15de Aarhundrede ? 7. Klassisk Filologi. Der ønskes en 
kritisk Fremstilling og Vurdering af Haandskriftgrundlaget for Platons 
Skrifter og dets Benyttelse. Exponatur, in scriptis Platonicis recensendis 
quid vel effectum sit vel adhuc efflciendum esse videatur. 8. Østerlandsk 
Filologi. At fremstille Reglerne for Anvendelsen af de negative Partikler 
i Arabisk og hermed sammenligne det tilsvarende i Hebraisk. 9, Nordisk 
Filologi. De i nyere Tid, især ved E. T. Kristensen, fremdragne danske 
Folkevisers Værd og deres Betydning i Forhold til de tidligere kjendte. 
10. Engelsk Filologi. En Undersøgelse af det oldnordiske (angelsaxiskej 
Sprogs Slægtskabsforhold til de øvrige germanske Sprog. 11. Mathematik 
og Astronomi. At udvikle og fremsætte en Lære om Konstruktion ved 
Passer paa en forelagt Kugleflade. Den skal omfatte baade Konstruktioner, 
ved hvilke to Punkter paa Kuglefladen med den sfæriske Afstand 90 0 ere 
forelagte, og saadanne, hvor dette ikke er Tilfældet. Konstruktioner med 
en enkelt Passeraabning, som enten blot er forelagt eller spænder over 90 () 
paa Kuglefladen, ønskes særlig behandlede. 12. Fysik og Kemi. Der 
ønskes en Undersøgelse over Amalgamernes elektriske Ledningsevne ved 
forskjellige Temperaturer. 13. Naturhistorie. Der foreligger endnu ikke 
en tidssvarende Redegjørelse for de til vort Lands Fauna hørende Copepoder 
og Ostracoder. Der ønskes derfor en paa selvstændige Indsamlinger og 
Studier grnndet Redegjørelse saavel i faunistisk og systematisk som i biolo­
gisk Henseende for de i Danmarks ferske Vande og Kystbælte levende 
Arter af de nævnte Grupper. Med Besvarelsen maa følge de til Dokumen­
tationen nødvendige Præparater og Tegninger. 
VI. Akademiske Promotioner. 
1 Aaret 1896—97 have 14 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt 
fem den medicinske og otte den filosofiske Doktorgrad samt en den theolo-
giske Licentiatgrad. 
Reservekirurg ved Kommunehospitalet i Kjøbenhavn Johan Laurents 
Ulrich (Lægeexainen i Januar 1889) forsvarede den 12te September 1896 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over 
Kjæbeleddet hos Mennesket med særligt Hensyn til de mekaniske Forhold«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. J. H. Chievitz og Dr. Chr. 
Bohr, af Tilhørerne praktiserende Læge, Cand. mag. matheseos Chr. Krarup. 
Professor, Dr. C. J. Salomonsen styrede Handlingen i Stedet for Dekanus, 
Professor, Dr. Chr. Bohr. Graden meddelt den 9de Oktober 1896. 
Reservelæge paa Oringe Hospital Arne Johannes Poulsen (Lægeexamen 
i Januar 1889) forsvarede den 23de September 1896 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over primær idiopatisk Amentia 
med særligt Hensyn til Ætiologi, Symptomatologi, Diagnose og Prognose«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. G. Gædeken og Over­
læge paa Kommunehospitalet, Dr. med. Kn. B. Pontoppidan, af Tilhørerne 
ingen. Handlingen styredes af Professor, Dr. J, H. Chievitz som Prodekan 
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i Stedet for den i Udlandet værende Dekan, Professor, Dr. Chr. Bohr. 
Graden meddelt den 17de Oktober 1896. 
Gand. theol. Laust Jevsen Moltesen (theologisk Embedsexamen i Juni 
1888) forsvarede den 3die Oktober 1896 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »De Avignonske Pavers Forhold til Danmark«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Johs. C. H. R. Steenstrup og 
t)r. Ivr. S. A. Erslev, af Tilhørerne Professorerne, Dr. Fr. Nielsen og Dr. 
H. Olrik. Professor, Dr. H. Høffding styrede Handlingen som Prodekan i 
Stedet for Dekanus, Professor. Dr. Kr. Erslev. Graden meddelt den 13de 
Oktober 1896. 
Sognepræst i Vejlby ved Aarhus Huns Martensen Larsen (theologisk 
Embedsexamen i Januar 1890) forsvarede den 24de Oktober 1896 sin for 
den theologiske Licentiatgrad skrevne Afhandling: »Den bibelske Mono-
theismes Særstilling i Religionshistorien«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. C. H. Scharling og J. C. Jacobsen, af Tilhørerne Dr. 
phil. Edv. J. Lehmann, Docent, Dr. A. B. Drachmann, Professor, Dr. J. L. 
Heiberg, Sognepræst, Dr. theol. R. Volf og Cand. mag. Tli. Alfr. Muller. 
Professor, Lic. L. W. Schat Petersen styrede Handlingen som Prodekan i 
Stedet for Dekanus, Professor, Dr. C. H. Scharling. Graden meddelt den 
28de Oktober 1896. 
Cand. mag. Vilhelm Rasmus Andreas Andersen (Skoleembedsexamen i 
Januar 1888) forsvarede den 31te Oktober 1896 sin for den lilosoliske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Guldhornene, et Bidrag til den danske Romantiks 
Historie.« Paa Pmibeds Vegne opponerede Professor, Dr. J. Paludan og 
Docent, Dr. Cl. Wilkens, af Tilhørerne Docent, Dr. Vald. Vedel. Graden 
meddelt den 7de November 1896. 
Cand. med. Thorvald Johannes Marius Madsen (Lægeexamen i Juli 
1893) forsvarede den 22de December 1896 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Experimentelle Undersøgelser over Difterigiften«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. H. Chr. J. Gram og Dr. 
C. J. Salomonsen, af Tilhørerne Reservelæge, Dr. J. A. G. Fibiger. Pro­
fessor, Dr. Chr. Bohr styrede Handlingen som Prodekan i Stedet for Dekanus, 
Professor, Dr. H. Chr. J. Gram. Graden meddelt den 10de Januar 1897. 
Cand. mag. Johannes Petersen (Magisterkonferens i Mathematik i Juni 
1894) forsvarede den 3die Marts 1897 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Grundprinciper for den infinitesimale Descriptivgeometri 
med Anvendelser paa Læren om variable Figurer«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. P. C. Jul. Petersen, af 
Tilhørerne Docent, Dr. Chr. S. Juel. Handlingen styredes af Professor, 
Dr. C. Christiansen som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor, Dr. P. 
C. Jul. Petersen. Graden meddelt den 20de Marts 1897. 
Cand. med. Marius Lauritzen (Lægeexamen i Juli 1897) (se Univ. Aarb. 
for 1895—96 S. 53) forsvarede den 20de Marts 1897 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske Undersøgelser over Kvælstofudskil­
ningens Forhold til den diætetiske Behandling ved Diabetes Mellitus«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. H. Chr. J. Gram og Dr. 
Knud H. Faber, af Tilhørerne Reservelæge, Dr. Fr. Vermehren og Korpslæge, 
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Dr. Chr. S. Ulrich. Professor, Dr. Chr. Bohr styrede HSndlingen som Pro­
dekan i Stedet for Dekanus, Professor, Dr. H. Chr. J. Gram. Graden 
meddelt den 3die April 1897. 
Cand. theol. Niels Baarup Bang (theologisk Embedsexamen i Jun 
1880) forsvarede den 27de Marts 1897 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Begrebet Moral. Analyse og Kritik.« Paa Embeds 
Yegne opponerede Professorerne, Dr. H. Høffding og Dr. Kr. F. Y. Kroman, 
af Tilhørerne Professor, Dr. juris Y. Bentzon, Dr. pliil. S. Eduard Larsen, 
Dr. phil. C. N. Starcke og Cand. med. P. A. Heiberg. Handlingen styredes 
af Professor, Dr. Kr. Erslev som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor, 
Dr. Kr. F. V. Kroman. Graden meddelt den 5te April 1897. 
Cand. mag. Jakob Jakobsen (Skoleembedsexamen i Juni 1891) (se 
Univ. Aarb. for 1895—96 S. 53) forsvarede den 27de April 1897 sin fol­
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Det norrøne Sprog paa 
Shetland«. Paa Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. Ludvig F. A. 
Wimmer og Dr. Yilh. L. P. Thomsen, af Tilhørerne Sognepræst, Provst 
V. U. Hammershaimb, Cand. mag. P. K. Thorsen og Dr. phil. A. Olrik. 
Graden meddelt den 8de Maj 1897. 
Forhenværende ordineret Kateket ved Helligaandskirken i Kjøbenhavn 
Frederik Louis Jensen Østrup (theologisk Embedsexamen i Januar 1887) 
forsvarede den 7de Maj 1897 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Et psykologisk Bidrag til en Lære om Selvopdragelse«. Paa 
Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. H. Høffding og Dr. Kr. F. Y. 
Kroman, af Tilhørerne Cand. theol. Søren Hansen og Cand. theol. B. C. C. 
Fuglsang. Handlingen styredes af Professor, Dr. Kr. Erslev som Prodekan 
i Stedet for Dekanus, Professor, Dr. Kr. F. V. Kromann. Graden meddelt 
den 21de Maj 1897. 
Reservekirurg ved det kgl. Frederiks Hospital Alfred Fers (Læge-
examen i Juni 1889) forsvarede den 20de Maj 1897 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: Om radikal Behandling af Hydrocele 
Testis«. Paa Embeds Yegne opponerede Professor, Dr. P. Plum og Over­
kirurg, Docent, Dr. O. Bloch, af Tilhørerne praktiserende Læge C. J. Lange. 
Graden meddelt den 2den Juni 1897. 
Cand. mag. Holger Federsen (Skoleembedsexamen i Juni 1890) forsvarede 
den 24de Juni 1897 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Aspirationen i Irsk. En sproghistorisk Undersøgelse. Første Del med et 
Tillæg: Theser til den indoevropæiske Sproghistorie«. Paa Embeds Yegne 
opponerede Professorerne, Dr. Vilh. L. P.Thomsen og Dr. J. O. H. Jespersen, 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 13de Juli 1897. 
Cand. mag. Francis Beckett (Magisterkonferens i Kunsthistorie i Maj 
1892) forsvarede den 29de Juni 1897 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark. Stu­
dier i de bevarede Mindesmærker«. Paa Embeds Yegne opponerede Pro­
fessor emer., Dr. juris & phil. J. L. Ussing*) og Professor, Dr. Jobs. C. H. 
R. Steenstrup, af Tilhørerne Professor R. Meiborg**) og Cand. phil., Inspek-
*) Se foran S. 372. 
**) Se foran S. 372. 
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tør ved Kjøbenhavns Glyptotek C. R. Th. Oppermann. Handlingen styredes 
af Professor, Dr. M. Y. Fausbøll i Dekanus, Professor Kromans Fraværeise. 
Graden meddelt den 13de Juli 1897. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger oi* Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket i 1896—97. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1896—97 aabent for Publikum 
i 267 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i 263 Dage, idet det som sæd­
vanlig standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 21744 Bind (mod 
18079 Laanebeviser), medens der i Læsesalen fremtoges 26391 Bind til 
12896 Besøgende (deraf i Sommer-Eftermiddagstimerne, hvorom mere nedenfor, 
701 Bind til 695 Besøgende). I det hele har der saaledes i Aarets Løb 
været fremtaget til Publikums Brug 48135 Bind*). 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder 
stiller Forholdet sig, som det vil ses af følgende Oversigt; 
Læsesalen om Formiddagen. 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 26 1242 ........ 2521 
Oktober 27 1405 2843 
November 24 1309 2570 
December 20 996 1855 
Januar 24 1017 2446 
Februar 24 1253 2734 
Marts 27 1322 2860 
April 20 933 1946 
Maj 24 937 1967 
,luni 24 824 2278 
Juli 19 710 1147 
August 8 253 523 
267 12201 25690 
Læsesalen i Eftermiddagstimerne 1897 (Kl. 5—7). 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
April 9 54 36**) 
Maj 23 120 66**) 
J u n i  2 4  2 0 4  2 3 2  
Juli 19 164 199 
August 8 47 67 
September ... 12 106 101**) 
95 695 701 
*) Den store Tilbagegang, som dette Tal viser, naar det sammenholdes med det til­
svarende Tal for det foregaaende Aar (54738 Bind), maa væsentlig tilskrives den 
stærke Benyttelse af det nyoprettede tilologisk-historiske Laboratorium. 
**) Det tilsyneladende Misforhold i disse Tal beror dels paa, at Benyttelsen af Læse­
salens Haandbibliothek ikke regnes med, dels paa, at rekvirerede Bøger, som 
benyttes paa Læsesalen, kun tælles 1 Gang, selv om de benyttes i længere Tid. 
